








































■ 「教育連携報告会」 ■ 「江戸の花・さくらそうフェア」 










































百万円 ■資金収入　 ■資金支出 
















百万円 ■帰属収入 　 ■消費支出 











































































































































































































































































































































































流 動 比 率  ＝ 流 動 資 産 ／ 流 動 負 債 　 　 基 本 金 比 率  ＝ 基 本 金 ／ 基 本 金 要 組 入 額 
負 債 比 率  ＝ 総 負 債 ／ 自 己 資 金 （ ＝ 基 本 金 ＋ 消 費 収 支 差 額 ） 
















































































  （ 単 位 ： 名 ） 
学 　 　 部 学 科 ・ 専 攻 志 願 者 数 合 格 者 数 入 学 者 数 
仏教学科 
人間福祉学科 






文 学 部 歴史文化学科 
計 
合 　 　 計 
学部・学科別志願者数・合格者数・入学者 数    平成19年度 
学部・大学院別定員・学生数 等 　 　 平成19年5月1日現在 
学部学生数  （ 単 位 ： 名 ） 
学 　 　 部 入 学 定 員 収 容 定 員 編 入 学 定 員 学 生 数 
人 間 学 部 4 8 5 2 , 0 78 6 9 2 , 457
文 学 部 3 4 0 1 , 4 52 4 6 1 , 721
合 　 　 計 8 2 5 3 , 5 30 1 1 5 4,178
大学院学生数  （ 単 位 ： 名 ） 
研 究 科 
博 士 前 期 課 程 （ 修 士 課 程 ） 博 士 後 期 課 程 
入 学 定 員 収 容 定 員 学 生 数 入 学 定 員 収 容 定 員 学 生 数 
仏 教 学 研 究 科 4 0 8 0 9 2 7 2 1 2 8
人 間 学 研 究 科 4 8 9 6 68 6 1 8 1 4
文 学 研 究 科 5 0 1 0 0 4 2 1 2 3 6 1 9
合 　 　 計 1 3 8 2 7 6 202 2 5 7 5 61
教職員 数 　 　 平成19年5月1日現在 
教員数（専任教員）   （ 単 位 ： 名 ） 
教 授 准 教 授 専 任 講 師 助 手 合 計 
人 間 学 部 39 21 4 0 6 4
文 学 部 3 1 7 3 0 4 1
Ⅰ類 0 1 1 0 2
合 　 　 計 7 0 2 9 8 0 1 0 7
職員数  （ 単 位 ： 名 ） 
専 任 常 勤 嘱 託 合 計 






















 名 18歳人口 学部志願者数 
H19H15 H16 H17 H18
H1 ５  H 16 H17 H1 8 
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0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 00 
■ 情報・通信 2.9％ 
■ マスコミ・出版・広告 1.7％ 
■ 運輸業 2.8％ 
■ 飲食店、宿泊業 3.7％ 
学校法人 大正大学 総務部 
〒170-8470 東京都豊島区西巣鴨3-20-1





理 　 　 事 
　 理 事 長 ： 里 見 達 人 
　 学 　 　 長 ： 小峰彌彦 
　 常 任 理 事 ： 小 野 ⧀幾 澄 、 石 上 善 應 、 杉 谷 義 純 、 船 岡 芳 昭 
　 理 　 　 事 ： 岡 本 宣 丈 、 榎 本 昇 道 、 菅 野 秀 浩 、 廣 橋 義 敬 、 宇 良 哲 
監 　 　 事 　 　 山 田 俊 和 、 鈴 木 道 雄 、 鈴 木 中 也 、 安 孫 子 虔 悦 
評 議 員 　 　 2 9名 （ う ち 6 名 理 事 兼 務 ） 
顧 　 　 問 　  　 4 名 
本 学 は 、 平 成 1 8 年 度 大 学 基 準 
協 会 に よ る 相 互 評 価 な ら び に 
認 証 評 価 の 結 果 、 大 学 基 準 へ 
の 適 合 認 定 を 受 け ま し た 。 今 後 
と も 、 よ り 一 層 の 大 学 教 育 ・ 研 
究 の 推 進 、 管 理 運 営 の 改 善 に 
努 め て ま い り ま す 。 
サービス 
21.2％ 
卸売・小売 
17.0％ 
宗教関係 
12.2％ 
金融・保険 
8.2％ 
医療・福祉 
7.7％ 
製造業 
7.6％ 
建設・ 
不動産 
6.6％ 
公務 
4.7％ 
教育 
3.7％ 
